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РЕ ЗЮ МЕ
Про уч ва не то на мо ти ва ци он на та сфе ра е все по-при те га тел на об ласт за из след ва не в кон тек ста на
съв ремен ни те изис ква ния на ме нид жмън та. За съ жа ле ние, про уч ва ни я та в та зи на со ка в здра ве о паз -
на та сис те ма са не дос та тъч ни и спо ра дич ни. Ма те ри а лът це ли да се от кри ят вза и мов ръз ки те меж ду
мо ти ва ци он ни те фак то ри и удов лет во ре нос тта от по ла га ния труд при ме ди ци от спе ци ал нос ти те:
пси хи ат рия, нев ро ло гия и об ща ме ди ци на. В ан кет но про уч ва не са об хва на ти 75 ле ка ри. Ко мен та ри те 
и ана ли зи те са вър ху ре зул та ти те от сво бод но струк ту ри ра на ан ке та с 21 ай те ма. За об ра бот ка на дан -
ни те са из пол зва ни MSExcel и StatGrafics. Проуч ва не то до ка за на ли чие на раз ли чия меж ду три те це -
ле ви гру пи, ко е то поз во ля ва из веж да не то на из во ди, на со че ни към прак ти ка та. Един от на ло жи ли те
се из во ди оп ре де ля ка то воде щи мо ти ва ци он ни те фак то ри: по ви ша ва не то на зап ла та та, ус ло ви я та на
труд и пот реб нос тта от по-го ле ми пра во мо щия и за три те гру пи ан ке ти ра ни ли ца, но с раз лич на сте -
пен на вли я ние вър ху удов лет во ре нос тта от дей нос тта. 
Клю чо ви ду ми: мо ти ва ция, мо ти ва ци он ни фак то ри, удов лет во ре ност от дей нос тта
SUM MARY
The re search of the mo ti va tional sphere is in creas ingly more at trac tive field for stud ies in the con text of con -
tem po rary man age ment re quire ments. Un for tu nately, re searches along this line in the health care sys tem are
in suf fi cient and spo radic. This pa per aims to de fine the in ter re la tions be tween the mo ti va tional fac tors and
the sat is fac tion from the work done by doc tors of med i cine from the fol low ing spe ci al ities: psy chi a try, neu rol -
ogy and gen eral med i cine. 75 doc tors were in cluded in the sur vey. The com ments and anal y ses are based on
the re sults from a freely struc tured sur vey with 21 items. MSExcel and StatGrafics were used to pro cess the
data. The sur vey proved dif fer ence be tween the three tar get groups, which al lows mak ing con clu sions di -
rected to wards prac tice. One of the es tab lished con clu sions de ter mines the mo ti va tional fac tors (pay rise,
work con di tions and the need of greater power) for the three in quired groups but with dif fer ent ex tent of in -
flu ence on work sat is fac tion. 
Key words: mo ti va tion, mo ti va tional fac tors, work sat is fac tion 
УВОД
В струк ту ра та на лич нос тта пот реб нос тнo-мо ти ва ци -
он ни ят блок за е ма съ щес тве но мяс то (2,5,15). Мо ти ви -
те, за ед но с ус ло ви я та на сти му ли ра не, се раз глеж дат
ка то най-важ ни те де тер ми нан ти на чо веш ко то по ве де -
ние (17,19). Изслед ва ни я та на B. Fin ger (18) не до каз ват 
ка те го рич но раз гра ни ча ва не на им пли цит на та (скри та) 
от ек спли цит на та (яв на) мо ти ва ция, на им пли цит ни те
от ек спли цит ни те мо ти ви. Ре зул та ти те пот вър жда ват
пред по ло же ни я та, че при ек спли цит на та и им пли цит -
на та мо ти ва ция не ста ва въп рос за две раз де ле ни и са -
мос то я тел ни фе но ме нал ни сфе ри, а за вза и мос вър за ни
ед на с дру га.
Част от мо ти ви те в те о ри я та се ин тер пре ти рат ка то
лич нос тни дис по зи ции, ко и то оказ ват вли я ние вър ху
взи ма не на ре ше ния, ка са е щи от но ше ни я та, по ве де ни -
е то, дей нос ти те (3,16). В то зи ра курс вът реш на та мо ти -
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ва ция об хва ща ен до ген ни пси хич ни фак то ри, ко и то са
ре зул тат от ге не тич на пред раз по ло же ност, въз пи та -
ние, обу че ние, цен нос тни при о ри те ти, сте пен на съз -
ря ва не на лич нос тта, ин ту и ция, спо соб нос ти, нат ру пан 
жи тей ски опит (3,10). Свър зва се с де мон стри ра не на
лич на от го вор ност; сво бо да в из бо ра на це ли те, стра те -
ги и те за тях но то пос ти га не; пред по чи та ни я та към ед ни 
мо ти ви, за смет ка на дру ги; ра ци о нал но из пол зва не на
зна ни я та, уме ни я та и спо соб нос ти те. Вът реш на та мо -
ти ва ци он на сфе ра се оп ре де ля ка то от но си тел но ста -
бил на и очер та ва ус той чи ви те па ра мет ри на лич нос тта
(1,2,11). Спо ред В. Ма гун (по 4), кол ко то по-сил на пот -
реб нос тта, тол ко ва по-го ля мо удов лет во ре ние из пит ва
чо век, удов лет во ря вай ки та зи пот реб ност. 
Мо ти ва ци он ни те те ории се обе ди ня ват око ло въп ро са: 
Как во под тик ва, под буж да или сти му ли ра чо ве ка в
избо ра му на кон крет но по ве де ние. Ге не ри рат се съ -
дър жа тел ни, про це су ал ни и те о рии за под дръж ка (5,6). 
Те зи три ос нов ни под хо да към те о ри и те за мо ти ва ци я -
та, взе ти в съв куп ност оси гу ря ват на бор от ефи кас ни
сред ства за мо ти ви ра не на слу жи те ли те (8). Трудо во то
по ве де ние се оп ре де ля от вът реш ни те наг ла си, цен нос -
ти, на со че нос тта на лич нос тта и тру до ва та ак тив ност
(4,5,9). У. Ми лър и С. Рол ник (7) раз глеж дат моти ва ци -
я та ка то меж ду лич нос тен про цес, ка то про дукт от вза -
и мо дей стви е то меж ду хо ра та. 
Про уч ва не то на мотива ци он на та сфе ра е все по-при те -
га тел на об ласт за из след ва не в кон тек ста на съв ре мен -
ни те изис ква ния на ме нид жмън та (3,15). За съ жа ле ние, 
про уч ва ни я та в та зи на со ка в здра ве о паз на та сис те ма
са не дос та тъч ни и спо ра дич ни.
Цел та на ма те ри а ла е да се от кри ят вза и мов ръз ки те
меж ду мо ти ва ци он ни те фак то ри и удов лет во ре нос тта
от по ла га ния труд при ме ди ци от спе ци ал нос ти те: пси -
хи ат рия, нев ро ло гия и об ща ме ди ци на. 
МА ТЕ РИ АЛ И МЕ ТО ДИ
В ан кет но про уч ва не са об хва на ти 75 ле ка ри от спе ци -
ал нос ти те: пси хи ат рия, нев ро ло гия и об ща ме ди ци на в 
ре ги он Цен трал на Се вер на Бъл га рия. Ко мен та ри те и
ана ли зи те са вър ху ре зул та ти те от сво бод но струк ту -
ри ра на ан ке та с 21 ай те ма. За об ра бот ка на дан ни те са
из пол зва ни MSExcel и StatGrafics.
РЕ ЗУЛ ТА ТИ 
В табл.1 са пред ста ве ни ре зул та ти те от въп ро си, ка са е -
щи удов лет во ре нос тта от ра бо та та на три те гру пи ан -
ке ти ра ни ле ка ри. Как то по каз ват ре зул та ти те и три те
гру пи ле ка ри са от час ти до вол ни от ус ло ви я та на труд
и от час ти до вол ни от зап ла ща не то. Пре об ла да ва мне -
ни е то, че всич ки ле ка ри са на то ва ре ни с из лиш ни дей -
нос ти, из ли за щи из вън об се га им на про фе си о нал ни те
за дъл же ния. И в три те гру пи спе ци а лис ти пре об ла да ва 
чув ство то на без раз ли чие към ра бо та та. Въз мож нос ти -
те за про фе си о нал но раз ви тие са ре ал ни от час ти, т.е.
съ щес тву ват из вес тни преч ки за то ва. Въп ре ки въз -
мож нос тта за про фе си о нал но раз ви тие, же ла ние за та -
ко ва поч ти не се по соч ва.
Основ ни те мо ти ви ра щи фак то ри са по со че ни на фиг.1. 
Основ ни мо ти ви ра щи фак то ри са по ви ша ва не на зап -
ла ща не то, по доб ря ва не ус ло ви я та на труд, спо ред три -
те гру пи спе ци а лис ти.
Дан ни за то ва как сре да та вли яе на ра бот ния про цес са
пред ста ве ни в табл.2. Ле ка ри те имат сво бо да за взе ма не
на ре ше ния – над 60%. По-го ля ма та част от ле ка ри те си
вза и мо дей стват по вре ме на ра бо та – над 80%. Кон -
флик ти те на ра бот но то мяс то са не из беж ни. Едва 10%
от нев ро ло зи те не съ об ща ват за та ки ва. Основ ни те фак -
то ри пов ли я ва щи не же ла ни е то за по ви ша ва не на ква ли -
фи ка ци я та са лип са та на вре ме и лип са та на сред ства.
ДИС КУ СИЯ
Ре зул та ти те от про ве де но то ан кет но про уч ва не пос та -
вят въп ро са за удов лет во ре нос тта от из вър шва на та
дей ност ка то ва жен еле мент за иден ти фи ка ци я та на
мо ти ви ра но то тру до во по ве де ние (10,12). Ран жи ра ни,
мо ти ви ра щи те фак то ри при три те гру пи ме ди ци се
под реж дат как то след ва (фиг. №1): 
По ви ше ние на зап ла ща не то: при 100% от об щоп рак ти -
ку ва щи те ле ка ри, при 52% от пси хи ат ри те и при 48% от 
нев ро ло зи те. По-доб ри ус ло вия: при 64% от пси хи ат ри -
те, при 60% от об щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри, при 56%
от нев ро ло зи те. Обу че ние и ква ли фи ка ция: при 48% от
об щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри и пси хи ат ри те, при 36%
от нев ро ло зи те. При нев ро ло зи те (60%) се явя ва во дещ
мо ти ва ци о нен фак тор пре дос та вя не на по-го ле ми пра -
во мо щия, до ка то при нев ро ло зи те то зи фак тор е на чет -
вър то мяс то (по со чен от 40%), при пси хи ат ри те фак то -
рът е на шес то мяс то (по со чен от 28%).
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Фиг.1 Водещи мотивационни фактори при
анкетираните ( брой лица)
Оста на ли те мо ти ва то ри при об щоп рак ти ку ва щи те ле -
ка ри се под реж дат по ранг на зна чи мост: усъ вър шен -
ства не на про фе си о нал ни те уме ния (44%), приз на ние
(28%), по-го ле ми пра во мо щия (28%), по ви ше ние
(20%). При нев ро ло зи те: приз на ние (40%), обу че ние и
ква ли фи ка ция (36%), по ви ше ние (32%), усъ вър шен -
ства не на про фе си о нал ни те уме ния (28%). При пси хи -
ат ри те: по-го ле ми пра во мо щия (44%), усъ вър шен ства -
не (40%), приз на ние (28%), по ви ше ние (20%).
Оче вид но, съ щес тву ват из вес тни раз ли чия меж ду от -
дел ни те гру пи по от но ше ние при о ри те ти те, ко и то спе -
ци а лис ти те оп ре де лят в кръ га от до пъл ни тел ните мо -
тивато ри за по ви ша ва не ефек тив нос тта и удов лет во ре -
нос тта от дей ността. От крос та бу ла ци он ния ана лиз на
ре зул та ти те от про ве де на та ан ке та се ус та но ви:
 Са мо 8% от ле ка ри те, ко и то на пъл но са
удов лет во ре ни от ус ло ви я та на ра бот но то мяс то, в
съ ща та сте пен са удов лет во ре ни от по лу ча ва но то
въз наг раж де ние, от час ти – 13% и са мо 1%  не са
удов лет во ре ни. 30%, от час ти удов лет во ре ни от
ус ло ви я та на труд, по същия на чин оп ре де лят и
въз наг раж де ни е то си. От тях не у дов лет во ре ни от
зап ла ща не то са 23%. Не у дов лет во ре ни те от
ус ло ви я та на труд и от въз наг раж де ни е то си са 19% 
(x2=27.39, p=0.000; Pearson= 0.49).
 Ле ка ри те, ко и то ви на ги са сво бод ни да взе мат
са мос то я тел ни ре ше ния по ня ко га (44%) и мно го
ряд ко (54%) се сблъс кват с нап ре же ние и
кон флик ти на ра бот но то мяс то. До ка то 75% от
всич ки ан ке ти ра ни, ко и то спо де лят, че по ня ко га
имат въз мож ност да ре ша ват са мос то я тел но, се
сблъс кват спо ра дич но с нап ре же ние и кон флик тни
си ту а ции. Са мо 7% от ан ке ти ра ни те не взи мат
са мос то я тел ни ре ше ния в ра бо та та си (x2=23.72,
p=0.0001)
 На всич ки ли ца с тру дов стаж до 5 г. по ня ко га им се 
пос та вят за да чи, из вън ос нов ни те им за дъл же ния.
22% от ле ка ри те с тру дов стаж от 5 до 10 г.
спо де лят, че ви на ги и 59% по ня ко га се за ни ма ват с
из лиш ни дей нос ти. 32% от ли ца та с тру дов стаж
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Табл.1 Резултати от проучване удовлетвореността на лекарите
над 10 г. са от го во ри ли с “да, ви на ги” и 59% с
“по ня ко га”. Дан ни те показ ват, че зна чи тел на част
от ме ди ци те са ан га жи рани до пъл ни тел но, из вън
ос нов на та дей ност.
 Съ щес тву ва за ви си мост меж ду удов лет во ре нос тта
от зап ла ща не то на тру да и въз мож нос тта за смя на
на ра бо та та при x2=9.81, p=0.04. Общо 22 (29%) от
ли ца та, ко и то са на со че ни бе зус лов но към про мя на, 
са от час ти и ка те го рич но не до вол ни от
зап ла ща не то. Дру ги 32  ли ца (43%) об мис лят
въз мож нос тта за смя на на мес то ра бо та та и 21 (28%) 
ли ца не са склон ни към про мя на на сре да та.
 Съ щес тву ва за ви си мост меж ду удов лет во ре нос тта
от ра бот но то мяс то и въз мож нос тта за смя на на
мес то ра бо та та при x2=12.48, p=0.01. 76% (от об що
41) от ле ка ри те, ко и то от час ти са удов лет во ре ни от
ус ло ви я та на труд са ре ше ни или об мис лят
въз мож нос тта за про мя на.
 Са мо 1% от ле ка ри те са ка те го рич ни, че имат
въз мож ност да се раз ви ват на ра бот но то си мяс то.
Общо 24  ли ца (32%) са спо де ли ли, че от час ти имат
та ка ва въз мож ност, но за 9 пре пят ствие се явя ва
лип са та на вре ме, за 9 – лип са та на сред ства и за 6 – 
не раз би ра не от стра на на ръ ко вод ство то. Общо 50
 ле ка ри (67%) до ве ря ват, че ня мат въз мож ност за
про фе си о нал но раз ви тие и из рас тва не, ка то
по зо ва ва ни я та са от но во вър ху из бро е ни те при чи ни 
/до ми ни рат: лип са вре ме и лип са на сред ства/
(x2=5.72, p=0.2). 
 Съ щес тву ва вза и мов ръз ка меж ду са мо о це не но то
ка чес тво на ра бо та та и вли я ни е то, ко е то оказ ва
ра бо та та вър ху лич ния жи вот на ле ка ри те (x2=27.15, 
p=0.0001). Са мо о цен ка та на ка чес тво то на
из вър шва на та дей ност ва ри ра: за до во ли тел но при
11  ли ца (15%), доб ро при 45 (60%) и мно го доб ро
при 19 (25%). Не се ре гис три рат сла би и от лич ни
са мо о цен ки. Ме ди ци те, ко и то оп ре де лят ра бо та та
си ка то доб ра, спо де лят, че про фе си о нал ни те
ан га жи мен ти не вли я ят вър ху лич ния жи вот (36%),
а 42% от тях пред по чи тат ра бо та та за смет ка
лич ния жи вот. 53% от оне зи, ко и то оце ня ват
ра бо та та си ка то мно го доб ра, са за я ви ли, че
ра бо та та и лич ния им жи вот вза им но се до пъл ват.
Едва 14  ле ка ри (19%) спо де лят, че от де лят
по-го ля мо вни ма ние на лич ния си жи вот.
ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЕ
До ка то за ня кои дей нос ти мо ти ва ци я та за ус пех е вто -
рос те пен на по от но ше ние на ре зул та ти те от дей нос тта, 
в здра ве о паз ва не то тя е фак тор оп ре де лящ въз мож нос -
ти те за ефек тив на про фе си о нал на ре а ли за ция
(12,13,14).
Вър ху удов лет во ре нос тта от дей нос тта при ан ке ти ра -
ни те ле ка ри оказ ват вли я ние мо ти ва ци он ни фак то ри,
ге не ра лизи ра ни в гру пи: 
1. Интрин сив на/им пли цит на, свър за на с дис по зи ци -
он ни ха рак те рис ти ки на лич нос т та. При чис ля ват
се: от но ше ние към ра бо та та, са мо о цен ка на ка чес -
тво то на по ло же ния труд, са мо ак ту а ли за ция и са -
мо у съ вър ше н ства не, флек са бил ност на со ци ал ни те 
ро ли, при з на ние, уме ния за под дър жа не на ин тер -
пер со нал ни от но ше ния. 
2. Екстрин сив на/ек спли цит на, свър за на с ус ло ви я та
на труд, въз наг раж де ни е то, по зи ция в ор га ни за ци я -









































































































Табл.2 Резултати от проучване влиянието на работна среда
ни те за дъл же ния, екип ни те ин те рак ции, ди на ми ка
в ка ри ер но то раз ви тие. 
За по ви шаване мо ти ви ра нос тта при ле ка ри те се на ла -
га: уве ли ча ва не на ре гу ла тив ни те стан дар ти за кон сул -
та тив на и ме ди ко-ди аг нос тична дей ност, ко е то пре -
дот вра тя ва об ре ме ня ва не с до пъл ни тел ни, чес то не га -
тив но въз при е ма ни ан га жи мен ти, от тук – оси гу ря ва не 
на про фе си о нал но са мо чув ствие и удов лет во ре ние от
по ла га ния труд; въ веж да не на един на сис те ма за об -
лек ча ва не на то ва ре нос тта, ор га низаци он на обез пе че -
ност на тру до ви те за дъл же ния и фор ми за сти му ли ра -
не на ини ци а ти ви те за до пъл ни тел на ква ли фи ка ция и
усъ вър шен ства не. 
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